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Ofício Circular nº 12/2015/CUn  
Florianópolis, 19 de junho de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
  
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
Senhores(as) Conselheiro(as) Titulares, 
          Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, convocamos Vossas Senhorias para participar da 
12ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, a ser realizada no dia 23 de junho de 2015 
(terça-feira), às 14:00 horas, na Sala Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo nº 23080.034037/2014-06 
Requerente: Nestor Roqueiro 
Objeto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão do Conselho do Centro Tecnológico 
pela não aprovação do Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD) do professor Nestor 
Roqueiro, lotado no Departamento de Automação e Sistemas da UFSC. 
Relator: Valdir Rosa Correia 
Relatores de vista: Sérgio Fernando Torres de Freitas e Julian Borba 
Situação: Processo retirado de pauta na sessão realizada no dia 16/06/15, em virtude de diligência 
exarada pelo conselheiro-vista Julian Borba. 
  
2. Processo nº 23080.066735/2014-62  
Requerente: Julian Borba 
Objeto: Apreciação da resolução normativa que visa criar o Comitê Institucional de Ações 
Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Rogério Silva Portanova 
Relator de vista: George Luiz França 
Situação: Em sessão realizada no dia 2/06/15 foi concedida vista-regimental dos autos ao 
conselheiro George França. 
 
3. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Origem: Departamento de Integração Acadêmica e Profissional (DIP/PROGRAD) 
Objeto: Apreciação da solicitação de readequação do art. 21 da resolução normativa que 
regulamenta o Programa de Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator substituto: Paulo Pinheiro Machado 
Situação: A nova redação da Resolução já foi aprovada pelo Conselho Universitário, voltará a essa 
instância apenas para readequação do Art. 21. 
           
4. Objeto: Solicitação de Moção de Apoio à Greve Nacional dos e Técnico-Administrativos em 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Origem: Comando Local de Greve da UFSC. 
Situação: Solicitação feita em sessão realizada no dia 16/06/15. 
 5. Processo nº 23080.033906/2014-77 
Origem: Pró-Reitoria de Graduação 
Objeto: Apreciação da Resolução Normativa que visa criar e disciplinar o Programa Institucional de 
Apoio a Viagens de Estudos da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Pedro Antônio de Melo  
 
6. Processo nº 23080.019991/2014-61  
Requerente: Mateus Stallivieri da Costa 
Objeto: Apreciação da Resolução Normativa que regulamentará as Associações Atléticas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: William Barbosa Vianna 
 
 
7. Informes gerais. 
 
 
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Centrais 






                                                             De acordo: 
 
Profª. Roselane Neckel 
Reitora 
 
 
